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afTWY1uTCet9Y±jQ§acTWY1eQ_pe'afjQXZirgJet;u}afdcCghacpdcYRu#TUY1eQdcYg	jH_puiyvYJdcir_WsucWdcPeQg#YdfY#WdfYJucY#_bafetacirjQ_pu{acTpetaetdfY
¨!Y#r{ucWi¥afYJvacj¯Y#²wacdoeQgha1jHdcsbet_9jQp_pvWetdfirYJuir_[H¢ irXZeQsQYRu#¢±Y	ªjQdfXetWrYupdPeHg	YJu1eQdcYg#jQXZCjbuYRv
jQeµsHY#jHXlY#acdfirgdcYJWdfYJucY#_bafetacirjQ_ et_Cv et_?Y#QjHkWacirjQ_ yeÆ¨ sQj'HY#df_Wik_psacTWYupdPeHg	YvWY	ªjQdfXe'afikjH_pu#
SUTpiru±acjHWiyg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vWY	ªjQdfX ªdcYJY#r4eQ_pv ujHXZY¦dcYJsQWyetdfir¸Je'afikjH_4g#jQ_puacdoetir_bafu1TCeÆQYZacjCYik_bacdfjvpg#YJvir_ acTWY
vWY	ªjQdfXe'afikjH_¼pdcjg	YRucuJ zBdfikjHd¦ik_WªjQdfXZetacirjQ_ jH_»acTWYvpe'afeµXZeÆCYik_bafdcjvpg#YJv»w¼kirXZi¥afik_WsacTWY
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CYJY#_WdcjHCjbuYRv¯uCgoT
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irXetsHYJu`V H[qX_\n
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U4Y1eQvWvWdcYRucu,acTpYpdcjHWkYJX¬jt(uYJsQXZY#_bafik_WsacirXZYuYJdcirYJu!jQ[Q¢´XZYRvirgJet"irXetsQYRu#]`_acTWYdfY#Xetir_pvYJdJq
afTWY,acY#dfX H¢¼irXetsQYRu§dfY	ªYJdfu¡acjikXeQsQY,ucYJ°bWYJ_pg	YRueQ¥afTWjQpsQT1afTWY·afY#dfX[Q¢SikXeQsQY·¨!jQprvCY!XZjQdfY
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] _jHbwirjQpuXZY	afTWjvafjucY#sHXlYJ_bab¢irXetsHYJuiruafjg#jQ_pucirvWY#dik_pvWY#9Y#_pvYJ_bacrY#HY#df[H¢¼ikXetsHY,jQ
afTWYBafikXZY{ucYJ°bWY#_Cg	YQSUTWYBdfYJucW¥a§jQwacTWY{ucY#sHXlYJ_bafe'afikjH_1e'a§ir_pu}aoet_ba9XeÆCY·puYRveQu§eQ_ir_Wikaciyetrik¸Re'afikjH_
ªjHd1uYJsQXZY#_bafetacirjQ_jt·ir_puafet_ba! acTwpuaoet¶wir_Wsir_bacj*eQgJg	jQp_HaacTpYafikXZY¦g#jQ_bacir_wWi¥a}¯jH_Wr³e'aacTWY
ir_Wikaciyetrik¸Re'afikjH_jtafTWY!ucY#sHXZY#_bafetacirjQ_1Wdfjg	YJufu#V pqX'[\n(­j'¨!Y#HY#dRqJXZjQdfY{ir_ªjQdfXe'afikjH_jQ_1afTWYUuYR°HpY#_pg#Y
XZirsQTba$CY1CuYRvwg#jQ_puciyvY#dfik_psafTWY1¨$TWjQrYH¢ irXetsHYQ
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 Y	a(' dfY#pdcYRuYJ_HaevWY	ªjQdfXetWrYucWdcPeQg#YQ'´XZeÆ*TpeÆHYeg	jH_Hafik_wWjHpu±dcYJWdcYRuYJ_bafe'afikjH_³jQdXeÆ¯CY
vWY	®p_WYRveHueviyucg#dcY#acYlXZYJucT¨$ikacTe¦®p_pi¥afYZucY	ajt!QYJdafirg#YJuJ*),jQXZXZjQ_g#jQ_bacir_wWjQCu±ucWdcPeQg	YRuCuYRv
ªjHd±XZYRvirgJet(irXZeQsQYluYJsQXZY#_bafetacirjQ_eQdcYpetdoetXZY#acY#dfir¸#YJv¯ucWdcPeQg#YJuV ,+_\{upgoT4eQuupCYJdf°bpeHvdciyg#uV Q_\
jHd ?,m`u_Cet¶QYRu/VYXt\nqwY	aogV X-+q.+Hwq\ {¢±irufg	dfY	afY±XZYJucTWYRu!eQdcYvY	®C_WYJvw¦e®p_pi¥afYucY	aUjtQY#dcaciyg	YRu,eQ_pve
g#jQ_W_pYJghafikwika}ªW_pghafikjH_9Y	a}¨!Y#YJ_³afTWYJucYHY#dcaciyg	YRu#1¢±Y#9Y#_pvir_WsjQ_acTWYg	jH_W_WYRghacirwi¥a}ªW_CghacirjQ_¡q"acTWY
XZYRuTXZiksHTHa9YeacdfireQ_WsQpretacirjQ_WV =J[\nqpeZucikXZWrY	²wm XZYJucT V [
=\ qpeZucWdcir_WsQmnXeQufu!XZjwvWY##V ZZ_\ qY	aogt
] XljH_WsacTWY*9jHufuirWrYsHY#jQXZY#acdfirgdcYJWdcYRuYJ_bafe'afikjH_pujt±vY#ªjQdfXetWrYucWdcPeQg#YJu0/PucY#YNV XZ_\$jQd>V Zt\
ªjHdeZdfY#wikYJ¨?jQ{uWdcPeQg#YsQY#jHXZY	acdfiygdcYJWdcYRuYJ_bafe'afikjH_pu21hq¨!Y1TpeÆQYgoTWjbuYJ_¯evirufg	dfY	afYupdPeHg	Y1XZjvY#
gJetrkYRvb	#" 434 	  V [D=\nBSUTWYJikdBXeQik_eQvWÆeQ_bafetsHYUkirYJuBir_lacTWYJikd,uirXZWkYvpe'afe1uacdfpg	acWdfY$CYJdcXZikaafik_Ws
eQ_¦Y	¤¦g#ikYJ_Ha!ikXZWrY#XZYJ_Haoe'afikjH_¦CjQacTik_afY#dfXu·jQ¡g	jQXZWWafe'afikjH_petCacirXZYeQ_pvXZY#XZjHdcZu}afjQdoetsHYQSUTpiru
iyuucCYRg	ik®Cg#eQkr¦irXZCjHdaoet_baik_afTWYg#eHuYjt(H¢©vY	ªjHdcXetpkYXZjvY#yu$¨$TWYJdcYuWdcPeQg#YXlYRuTpYJu$Xpu}a
9YW;vWetacYJveta{YJeHgoTlikacYJdfetacirjQ_§WWdcacTpY#dfXljHdcYHqHucikXZWrY	²lXZYJucTWYJu{eQdcY$YRu9YJg#ireQkr¨!Y#rkm ucWikacYJvªjHdBacTWY
g#jQXZWaoe'afikjH_jQg	pdc'e'afWdfY	m peQucYJvdcYJsQWyetdfik¸Jik_psªjHdfg#YJuJ
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] ucWdcPeQg	YZucikXZWrY	²XZYRuT4iru1vWY	®p_WYRvwe*ucY	a1jt:9*QYJdafirg#YJu*;=<<?>A@ BC49EDF HG l~{eHgoTHY#dcacY#²³iru
g#jQ_W_pYJghafYJv*afj¦Y	²WeHghacr¯[_WYJiksHTb9jQdouJSUTWiyudfY#WdfYJucY#_baoe'acirjQ_¯vjwYRu_WjQa±dfYJuacdfirg	aacTpYXZYJucT¯acjHCjHkjHsQ
eQ_pvuirXZWrY	²XZYRuTWYRu1etdfYlacjQ9jQrjQsHirgJetrkvpet(afj*acdfireQ_WsQpretacirjQ_puJ iksHWdcY¦*viyetsHdfeQXue¯ucWdcPeQg#Y
ucirXlpkY#²XZYJucTY#²WetXZWrYE/OujHkiyvkir_WY1UeQ_pvi¥aouvpeQ;acdfireQ_WsQpretacirjQ_I/OvWeQucTWYRv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] uWdcPeQg#YvY	ªjHdcXuBp_pvY#d·acTWY±g	jQXWir_WYJveHghacirjQ_ZjQ"edcYJsQWyetdfik¸Re'afikjH_§q'jQd{ir_bacYJdc_peQOqQacYJdcX Y#_ªjHdfg#ik_ps
ucjQXZY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